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LA FÀBRICA GEIS BOSCH, U N HOMENATGE PÒSTUM AL PATRI-
M O N I INDUSTRIAL TERRASSENC 
Montserrat Trias 
Introducció 
El present article és la síntesi d'un projecte d'investigació, de caràcter patrimonial, 
que s'emmarca dins el programa de doctorat en Didàctica del Patrimoni i de les 
Ciències Socials del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat 
de Barcelona. La nostra recerca doctoral pretén aprofundir en el coneixement dels 
diferents edificis que van configurar la fàbrica Geis Bosch i en la distribució espaial 
d'aquesta. Amb aquest estudi es pretén preservar la memòria d'un edifici que està 
a punt de desaparèixer. En tant que es tracta d'una recerca emmarcada dins la -g 
LO 
didàctica del patrimoni, la investigació també aporta una proposta didàctica. (§ 
Independentment de la sensibilitat envers el patrimoni industrial que hi ha a 
Terrassa (se segueixen uns models d'intervenció molt vàlids quant a rehabilitació, 
conservació i flmció), al nostre parer el patrimoni industrial de la ciutat no es presenta 
en la seva globalitat. En aquest sentit es valoren els elements arquitectònics per 
separat, com a unitats, no es considera en cap moment el seu marc històric ni l'urbà. 
I tampoc no es faciliten les eines per fer-lo comprensible i per ajudar a interpretar- T7 
lo. Aquesta situació també la podríem fer extensible al patrimoni medieval de la — 
ciutat. Aquest tema, però, no és l'objectiu d'aquest article. Tan sols volem que consti 
com a apunt per a un futur article sobre la proposta de presentació patrimonial en § 
què estem treballant. o" 
La fàbrica Geis Bosch ha estat des dels seus orígens lligada a la indústria del gènere w 
de punt, i en concret a la de la mitja, amb una llarga tradició a Terrassa des del final § 
del segle XIX. L'activitat industrial principal de la fàbrica ens permet abordar un sector 
de la indústria tèxtil terrassenca poc estudiat i sovint oblidat a la nostra ciutat: el 
gènere de punt. Sense cap dubte, la contribució de la indústria del gènere de punt 
al creixement de Terrassa com a ciutat industrial és un aspecte a tenir en compte. 
Així com hi ha amplis i detallats estudis sobre nissagues d'industrials terrassencs, la 
Bosch una d'elles, sobre la família Geis no hi ha res. La fàbrica Geis Bosch pot esdevenir 
l'estímul per a l'estudi de la família Geis. Estem, doncs, davant d'un tema d'esmdi interes-
sant que alhora ofereix moltes possibilitats per aconseguir un major aprofundiment. 
A l'inici de la nostra investigació vam descobrir que les línies de treball que se'ns 
obrien eren diverses: distribució dels espais, producció, família...En aquest sentit la 
investigació ens ha resultat del tot estimulant, ja que ha esdevingut un progressiu 
descobriment de dades desconegudes.' 
En la realització de la investigació hem hagut de consultar diferents arxius, tant 
públics com privats, que ens han permès reconstruir, d'una banda, la història del 
solar on es va ubicar la fè.brica Geis Bosch, i, de l'altra, les diferents fases, ampliacions 
i modificacions del conjunt fabril. La tasca de consulta també ens ha aportat els 
noms dels arquitectes que hi intervingueren, entre els quals hi figuren Lluís Muncunill 
i Melcior Viíials. Juntament amb d'altres, aquests arquitectes són els autors de la 
majoria d'edificis de Terrassa que pertanyen a l'arquitectura industrial i modernista 
de principis del segle XX. 
Davant l'enderroc de la ^brica, la nostra tasca s'ha centrat a identificar els diferents 
àmbits que la conformaven. Hem tret a la llum els diferents plànols dels permisos 
d'obra; aquests ens han ajudat a entendre com era la fàbrica al llarg de la seva història. 
Simultàniament al treball d'arxiu hem realitzat un treball de camp d'inspecció 
ocular que ens ha permès comprovar l'estat de la fàbrica i, al mateix temps realitzar 
f un treball de documentació fotogràfica que esdevé el darrer testimoni físic de la fàbrica.^  
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o' La ubicació de la fòbrica 
O Els límits del conjunt fabril Geis Bosch s'emmarquen, pel nord, amb el passeig 
^ del 22 de Juliol, a l'oest amb el carrer del Frontó i al sud amb el de Sant Valentí. A 
^ l'est limitava amb el parc de Vallparadís. La façana principal correspon al passeig del 
22 de Juliol, entre els números 430 i 458.' 
La zona on s'ubica la fàbrica Geis Bosch es va configurar a la segona dècada del 
segle XIX com a conseqüència de l'arribada aTerrassa, l'any 1856, de la línia ferroviària 
Barcelona-Saragossa. De fet, el passeig del 22 de Juliol és paral·lel al traçat de la línia. 
w Efectivament, la construcció de la línia de ferrocarril i de l'estació va suposar la 
creació d'una important via de comunicació per a Terrassa i l'ampliació de la ciutat 
industrial cap al nord de la ciutat. 
Així, el paisatge de caire rural de la zona va anar transformant-se en paisatge industrial. 
Es va anar vertebrant, doncs, entre la zona urbana de la ciutat i la línia del ferrocarril, 
un dels primers districtes industrials^ de Terrassa, amb espais fabrils, d'habitatges, de 
botigues, de magatzems... del qual formava part la Geis Bosch, al costat d'altres febriques 
com la de Bosch, Duran i Costa, la de Pau Figueres, Tapioles i Feiner, entre d'altres. 
Aï costat de factors com la proximitat del ferrocarril i la conformació del ja assenyalat 
districte industrial, hem d'afegir d'altres factors afavoridors com el fet de disposar de 
l'energia i de l'espai arrendats-a d'altres industrials. En aquest cas, Llucià Geis es va associar 
amb Miquel Boix Burgay i Jacint Bosch Curet.^ Aquest darrer era el propietari del vapor 
(ubicat al carrer del Mas Adei, 82-88) que proporcionava l'energia necessària per a la 
primera activitat productiva de la Geis Bosch, la filatura de cotó. Durant aquest període 
(1895-1907) la Geis Bosch era la societat Geis Matalonga i Companyia.'^ 
A partir del 1908, a més de la filatura de cotó, Llucià Geis, associat amb els Boix 
i per segona vegada amb els Bosch, va començar a dedicar-se a la producció de 
gèneres de punt. Així, com a empresa dedicada al gènere de punt, apareix com a 
Boix i Gels i com a Bosch i Geis, amb domicili al carrer del Mas Adei, 82-887 
Mentrestant, com a empresa dedicada a la filatura de llana, apareix com a Llucià 
Geis i Companyia, amb domicili al carrer del Frontó, 1. 
Josep Geis Bosch, ja al capdavant de l'empresa, va continuar i va assumir l'activitat 
i direcció de l'antiga Boix i Geis, ja convertida en J. Geis Bosch.^ L'empresa va 
continuar ubicada al carrer del Mas Adei fins al 1911. A partir del 1912 s'inicia el 
trasllat de l'empresa, dedicada al gènere de punt, cap al carrer del Frontó, 1, on es 
desenvolupava l'altra activitat de l'empresa, la filatura de llana. El trasllat es va 
completar el 1913, tot i que el 1910 a l'encapçalament d'albarans i factures de 
l'empresa ja hi apareix el carrer del Frontó, 1, com l'adreça principal. 
Un altre factor a tenir en compte, a l'hora de plantejar-se el per què de la ubicació 
de la fàbrica, cal trobar-lo en el fet que es va posar a la venda en subhasta pública part -g 
del solar on s'ubicava l'antic Frontó Terrassenc. Cal afegir-hi, a més, l'adquisició de la ç§ 
resta dels terrenys, molts dels quals pertanyien als socis, on s'acabarà edificant la fàbrica. 
Efectivament, l'any 1899, Llucià Geis Marsal, en nom de la societat Geis, 
Matalonga i Cia adquireix un solar. Aquest limitava al nord amb el passeig del 22 
de Juliol, al sud amb el carrer de St. Valentí, a l'est amb el torrent de Vallparadís i 
a l'oest amb el carrer del Frontó. El terreny anava acompanyat d'una edificació, el 
Frontó Terrassenc. El Frontó va durar només tres anys (l'equipament es va inaugurar "TT 
l'any 1895); la seva infrautilització i l'endeutament de la societat promotora van fer — 
inviable la seva continuació. Aquest fet va portar a una fallida econòmica que va 
obligar els promotors a vendre'l en subhasta pública, situació que va aprofitar la § 
societat Geis, Matalonga i Cia.' o 
Un dels fundadors d'aquesta societat, Emili Matalonga Aymerich, va vendre, w 
entre el 1899 i el 1900, la seva part a Llucià Geis Marsal i Jacint Bosch Tobella, g 
també socis.'" El valor de la venda va ser de 1.000 pessetes. Els terrenys, juntament 
amb els d'una part del solar núm. 1.009," van quedar inscrits a nom de Llucià Geis 
i Cia., societat constituïda per Llucià Geis Marsal i Jacint Bosch i Tobella. 
L'any 1911 es fa constar al Registre de la Propietat la dissolució de la societat Llucià 
Geis i Cia. Després de la dissolució, Llucià Geis Marsal queda com a únic propietari 
del solar 3.426 (on s'havia ubicat el Frontó), amb un pas d'aigua de la Mina Pública 
d'Aigües de Terrassa i de la Mina Mauri, i dels solars 1.009 i 6.046.'^ Aquestes tres 
finques constituiran la totalitat del solar on s'ubicarà la fàbrica Geis Bosch. 
Evolució, funcions i usos de l'edifici 
Com s'ha fet constar, els inicis de la construcció de la fàbrica Geis Bosch es 
remunten a principis del segle XX. L'edificació anirà experimentant diferents 
fases de construcció, modificació i reforma, amb la perspectiva d'anar adaptant 
l'espai a les necessitats i utilitats de l'activitat industrial que s'hi desenvolupava. 
Davant l'enorme extensió que implica la descripció, detallada i acompanyada de 
les imatges corresponents, de cada espai identificat, hem optat per exposar les fases 
constructives més significatives. Hem identificat cadascun dels espais amb una A, 
d'àmbit, i un número, per facilitar-ne la ubicació i la lectura als plànols que es mostren. 
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L'evolució constructiva entre 1900 i 1923 
L'any 1900, Llucià Geis Marsal demana permís a l'Ajuntament per construir una 
quadra amb façana al carrer de Sant Valentí i al carrer del Frontó. A l'expedient 
d'obra, amb data de l'I de maig del 1900, hi consta: «{...) desea construir la empresa 
de Sociedad una cuadra con fachada a las calles de San Valentín y del Frontón, y al 
propio tiempo le es preciso rebajar los muros del Frontón Tarrasense a la altura de 
la mencionada cuadra y por tanto suplica (...)»,'^ 
L'expedient ens permet constatar que tot i la operació de compravenda del solar 
encara es conserva, si més no, una part de l'edifici del Frontó Terrassenc. A l'historial 
del solar''* hi apareix una breu descripció del Frontó: «{...) edificio compuesto de 
planta baja que antes fije cafè y hoy es habitación y varias dependencias que antes 
fueron Frontón y ahora estan habilitadas para fàbrica.» 
El mateix historial ens informa de com la primera activitat de la fàbrica havia 
estat la filatura de cotó: «La sociedad Gels, Matalonga y Compariía [el nom sota el 
qual s'inscriu el solar] domiciliada en esta ciudad [Terrassa], constituïda por los 
sefiores Don Jacinto Bosch y Curet, Don Luciano Geis y Marsal y Don Emilio 
Matalonga y Aymerich para elaborar hilos de algodón (...)». 
Sabem que el Frontó Terrassenc va ser una de les primeres instal·lacions esportives 
que es van construir a Terrassa. 1 que el conformaven dues parets de joc, en forma 
d'angle recte {de 15 m la lateral i 54 m la frontal), unes llotges amb cadires, un pati 
{on hi havia instal·lada la taula de les apostes) i un cafè. 
L'interior del Frontó, 
on es poden apreciar 
els elements abans 
esmentats. 
Arxiu Municipal Ae/-
ministraríu de Terrassa. 
Fons Baltasar Ragon. 
Autor desconegut. 
Sembla que l'element més característic era l'entrada principal, que feia xamfrà Í 
que estava flanquejada per dues torratxes de 2 m de diàmetre. A l'interior d'aquestes 
torratxes hi havia les guixetes per a la venda de localitats,'^ tal com es pot apreciar 
a la foto següent. 
Arxiu Administratiu 
de l'Ajuntament 
de Terrassa. 
Fons Baltasar Ragon. 
Autor desconegut. 
o 
P3 
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La foto, del 1895, també ens mostra un detall important. Al darrere de les dues 
torres, s'hi pot veure la façana exterior de la paret del frontó. Aquesta façana presenta 
una sèrie d'obertures coronades amb dintells en forma d'arc carpanell. El que cal 
destacar és que una part d'aquesta façana, orientada al nord, ha arribat fms als nostres 
dies, tal com mostra la fotografia presa el desembre del 2004. 
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Fotografia: M. Trias. 
L'aspecte de façana amb xamfrà que presentava Tentrada del Frontó encara es 
conservava a principis del 2005, i és on es va ubicar, en una data posterior al 1924, 
una estació transformadora. 
Resulta interessant el fet de descobrir que va ser Lluís Muncunill l'arquitecte 
director de l'obra de construcció de la primera quadra, destinada a la producció de 
filatura de cotó, primerament, i al gènere de punt, després. També és el mateix Lluís 
Muncunill qui sïgna l'obra per a l'aixecament de dues parets de tancament. L'expedient 
d'aquesta obra,"' també del 1900, especifica que una de les parets, de 16 m de 
llargada, anava paral·lela al passeig del 22 de Juliol, i l'altra, de 8 m, al carrer del 
Frontó. En especificar que es tracta de parets de tancament, es pot deduir que es 
construïa una espècie de clos, de mur de tancament. L'aspecte de recinte tancat és 
r ' típic dels complexos fabrils: d'alguna manera s'està delimitant l'espai on es desenvolupa 
^ l'activitat industrial Í on s'ubiquen les diferents construccions industrials. 
^' Així, doncs, quan vam iniciar l'estudi encara es conservava tota l'estructura, però 
O no vam poder accedir a la planta baixa perquè estava tapiada. Tot i així, de la planta 
^ baixa s'ha conservat una part de les obertures originals. En concret, la totalitat de 
^, les finestres, vint en total, de la façana que dóna al pati interior. La façana del carrer 
del Frontó, orientada a l'oest, també devia presentar la seriació de finestres, en 
~T^ nombre de vint. Amb el temps, però, ha experimentat modificacions, i actualment 
presenta només cinc finestres i quatre portes d'accés, una de les quals, per les 
característiques que presenta, havia de ser originalment una finestra. Aquestes grans 
m finestres serien la il·luminació natural de tot l'espai de la planta baixa. 
L'accés a la primera planta, afegida el 1932, era a partir d'una escala interior. Per 
lògica, aquesta escala devia construir-se al mateix moment que la planta del primer 
pis, tot i que no consta en el plànol del projecte. 
D'aquest primer pis vam poder identificar la totalitat de l'espai de la nau i els grans 
finestrals (vint a la façana oest -carrer del Frontó- i vint a la de l'est -barri-) que 
permetien l'entrada de llum natural a l'interior de l'espai. També vam poder identificar 
l'encavallada de fusta sobre la qual descansa la coberta de la nau a doble vessant. 
Quadra del 1900. 
Fotografia: M. Trias. 
Fronión, I : ; : 
TF-I.IIFOKO, 1961 TARRA5A 
, « , = « ^ 
Tarja de visita, 1910. 
Arxiu privat de Rafael 
Comas. 
o 
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El projecte inicial de la quadra del 1900 (OMOB 0060/1900) considerava una 
façana (suposem, per les seves característiques, que la sud, ubicada al carrer de Sant 
Valentí) amb tres obertures i coronada amb una espècie de frontó amb un finestral 
central. I al seu costat, un portal d'entrada flanquejat per dos pilars. Desconeixem 
si es va arribar a construir el portal i la façana coronada amb el frontó. I, en el cas 
que s'acabés executant la totalitat del projecte, si aquests elements van ser enderrocats. 
L'enderrocament estaria motivat, en el cas del frontó, per la construcció del primer 
pis a sobre de la quadra i, en el cas de la resta de façana i el portal, per la construcció 
d'una nau el 1925 (A6). 
Com a construccions posteriors a la nau del 1932 vam identificar, a l'interior de 
la nau, petits espais fets amb paret de totxo. Un de destinat als treballadors, amb 
taquilles, lavabos i dutxes, i els altres de funció desconeguda. En algun moment es 
construeix una paret de totxo que divideix la nau per la meitat, a la part sud. La 
meitat sud de la planta baixa i de la primera planta s'unifiquen, en un moment 
indeterminat (creiem que amb els últims propietaris), amb l'espai de la nau del 1925 
(A 6) i del 1930 (A7). J 
L'any 1910, ja amb Josep Geis Bosch al capdavant de l'empresa familiar, se « 
sol·licita un permís per a poder pintar, a la façana de la casa número 1 del carrer del 
Frontó, un rètol on aparegui: «fàbrica de generós de punto de J. Geis Bosch». "TT 
Tot això fa creure que l'entrada principal de la fàbrica, aquella que aniria destinada 
a rebre clients, en definitiva a la part pública de recepció i possiblement amb funcions 
de botiga, es correspongués al carrer del Frontó, 1. Aquest fet del rètol abans esmentat § 
ens ve corroborat perquè en un albarà, i en un memoràndum (que funcionava com o 
una petita nota per a recordar, al client, la quantitat a pagar i la data en què es farà ^ 
el càrrec al seu compte), apareix el carrer del Frontó, 1 com l'adreça principal de la g 
fàbrica, i a més s'especifica, entre parèntesis: «Antiguo edificio del Frontón», per 
acabar d'ajudar a ubicar l'empresa que tot just arrencava. En una tarja de visita de 
Josep Geis Bosch també hi apareix l'àdreça del carrer del Frontó, 1. 
/ ' • 
Fàbrica de Generós de Punto 
L'any 1920, Melcior Vinals projecta un espai, que anomenarem cobert,^^ i que 
identificarem com a A2. Segons el permís, el cobert es trobava a tocar d'una entrada 
d'accés al recinte. Aquesta entrada pensem que ja existia abans de la construcció del 
cobert. La hipòtesi quedaria corroborada pel fet que en un permís d'obra del 1921 
(OMOB 289/1921, signa com a arquitecte director de l'obra Melcior Vinals) 
s'especifica que es modifiquen les façanes dels murs de tanca construïts el 1900, i 
en concret se'ns diu: «(...) para modificar las dimensiones actuales del portal existente 
en una pared de cerca situada [en] el Paseo 22 de Julio, que en lo sucesivo seran de 
2,85 metros de alto por 2,30 metros de ancho». 
Tot i que modificada, l'entrada en qüestió podria haver estat la que es corresponia, 
segons la numeració actual, amb el número 430 del passeig del 22 de Juliol. 
Ç Al plànol del permís d'obra de la quadra del 1924, el cobert apareix com a 
^ «escritorio actual». Aquest fet ens porta a pensar que devia funcionar com a despatx 
o' fins al 1924, quan s'agença un nou espai per a acomplir aquesta funció. El cobert 
C) es devia enderrocar entre el 1924 i el 1925 . D u r a n t la nost ra visita a la fàbrica vam 
^ descobrir la fotocòpia d ' un plànol,^' signat per Lluís Muncuni l l i datat del 1925 , o n 
^ apareixien diverses ampliacions i remodelacions de la fàbrica, on ja no apareix 
r«escriptori». A l'espai on s'ubicava, s'obre una entrada que creiem que es correspon 
7 T al portal d'entrada, amb el número 434 del passeig del 22 de Juliol (segons la 
— numeració actual), i que fins abans de la fase d'enderrocament funcionava com 
l'entrada principal ai recinte. 
w A la fotocòpia del plànol consultat a la fòbrica es mostra, a la part nord de la 
S quadra Al , un espai adossat. Aquest espai l'hem identificat com a A9 i AIO. 
_^  La façana de l'espai A9 i de l'AlO correspon a aquella façana que hem esmentat 
o abans i que conservava les obertures amb dintells amb forma d'arc carpanell. La façana 
presenta dues portes i una finestra a la planta baixa i quatre finestres al primer pis. 
Vam poder accedir a l'interior. A la part oest de la planta baixa vam identificar, 
d'una banda, un espai destinat a cuina, i de l'altra una escala que arrencava de 
l'entrada i menava al primer pis. D'aquest espai d'entrada en destacava el paviment 
hidràulic, que es conservava en força bon estat. 
La part est de la planta baixa (AIO), a la qual s'havia d'accedir des de l'exterior, 
presentava un únic espai. D'aquest espai, també en destacaven el paviment hidràulic 
i la finestra." 
Pel que fa al primer pis, vam poder identificar l'espai de manera completa. Estava 
format per tres habitacions, a la part sud, i un petit lavabo orientat a l'est. L'estat en 
què es trobava aquest primer pis (sostres caiguts, runa per tot arreu) no ens va permetre 
accedir a les habitacions. 
Les característiques de l'organització d'aquest espai permeten interpretar el 
seu ús com a habitatge. Al plànol de 1925, que ja hem mencionat, l'espai acomplia 
o 
les funcions de despatx -que hem identificat com A10- i de porteria -identificat 
com a A9- . 
L'estació transformadora que ha arribat fins a l'actuaHtat i que s'ubica al costat 
del xamfrà del conjunt fabril ja apareix al mateix plànol del 1925. Per tant, és fàcil 
deduir que a partir del 1925 la fàbrica devia adoptar l'energia elèctrica. Desgraciadament 
no vam poder accedir a l'interior de l'estació, que hem identificat com a ET. 
El 1922, Melcior Viííals projecta un edifici format per una planta baixa'^ " i un 
primer pis amb terrassa que experimentarà una reforma l'any 1941;^' signa com 
a arquitecte director de l'obra Pere Pigrau Casals. Aquest edifici l'identifiquem 
com FAS. 
Segons es desprèn del permís d'obra, la funció inicial de la planta baixa era de 
garatge. Aquesta funció queda palesa amb la presència, a la façana principal, de dues 
grans portes d'entrada. 
Tant la façana principal com la posterior estaven coronades per un balcó amb 
balustrada que s'ha conservat fins a l'actualitat. Respecte de la planta baixa, no podem 
aportar cap detall ja que estava tapiada. 
L'any 1941, l'edifici va experimentar una ampliació i reforma importants. Es va 
reformar la façana principal: les dues grans portes s'eliminen i es construeix una 
simple porta i una finestra, de manera que es perd la funció de garatge. També es 
va afegir un primer pis, que consistirà en un espai central quadrangular. I tant a la 
part nord (corresponent a la façana principal) com a la sud (façana posterior) es van 
construir dues terrasses porxades que van quedar integrades a les balconades amb 
balaustres. 
A través de l'edifici del costat, corresponent a rA4, vam poder accedir al primer 
pis de rA3. L'accés va ser possible perquè les plantes dels pisos corresponents a 
YA3 i a rA4 es comunicaven entre elles. L'element de connexió era una porta que, 
des del pis de rA4, menava cap a un espai destinat a cuina. Des d'aquesta cuina 
es podia accedir a un petit rebost i al balcó de la façana posterior. Suposem que 
aquesta porta es va habilitar en el moment de construcció, l'any 1941, del primer 
pis de rA3. 
Aquesta relació entre els dos àmbits marca un espai molt particular, segurament 
destinat a habitatge. La visió que es té des del balcó posterior permet el control visual 
de l'entrada posterior de FAS, de la part posterior de l'A6, de l'A7 i de l'A8. El fet 
que l'espai s'hagués pogut destinar a habitatge, juntament amb la visió panòptica 
que es té, ens porta a pensar que podria haver-hi viscut algun encarregat de la fàbrica. 
Sabem del cert que els propietaris no hi vivien.^^ 
Una part —la que comunicava amb el balcó de la façana principal- del primer pis 
de l'A3, comunicava amb una part, també la corresponent a la façana principal, de l'A4. 
Aquests espais estaven separats dels espais que hem descrit abans, per envans de totxo.^^ 
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Així, doncs, les primeres plantes de VA3 i de rA4 es comunicaven, però no pas 
les plantes baixes, que eren independents. 
L'edifici que identifiquem com a A4 data del 1923. Estava format per una planta 
baixa i un pis i va ser projectat per Melcior Vinals.^* 
La façana principal presentava, a la planta baixa, dues grans portes d'entrada; i 
al pis, un balcó amb dues portes. Amb lleugeres modificacions, aquesta façana va 
conservar, fins als nostres dies, els mateixos elements que presentava quan es va 
projectar, l'any 1923. 
Les dues grans portes d'entrada, encara que lleugerament modificades, han 
perviscut fins al seu enderrocament. En no poder accedir a la planta baixa, no vam 
poder documentar l'espai. Així, vam haver de recórrer, de nou, a la planimetria del 
Ç projecte d'enderroc. Aquesta ens mostra una planta baixa amb un únic espai. En 
^ canvi, el plànol del permís d'obra^' recull, al fons de la planta baixa, una escala que 
o' amb tota probabilitat menaria cap al primer pis. 
O La façana posterior mostrava dues obertures a la planta baixa. Actualment són 
^ finestres, però originàriament podrien haver estat portes. El plànol del permís d'obra 
S preveia quatre obertures de la planta baixa (dues a la façana principal i dues a la 
posterior). 
Pel que respecta al primer pis, la façana posterior presentava un balcó dividit en 
dues parts, una de descoberta i l'altra tancada amb una tribuna. 
Segons es desprèn del permís d'obra, la funció inicial de la planta baixa era 
w de magatzem. Amb el temps, aquest espai va quedar inutilitzat, probablement 
a partir dels anys seixanta (a mitjan anys seixanta l'empresa fa suspensió de 
pagaments). 
Com ja hem exposat, l'escala de la planta baixa era l'element que permetia 
pujar al primer pis. A partir del 1924, l'accés al primer pis es farà a partir d'una 
escala que es va projectar juntament amb una nova nau industrial d'una planta 
(A5). A partir d'una porta d'entrada, amb un òcul a la part superior, s'accedia 
a l'escala en qüestió. 
El pis, de planta rectangular, estava dividit en dues parts separades per un 
envà de totxos. Una part de l'espai estava connectada amb una altra part de 
rA3 i es corresponia a un únic àmbit. L'altra part presentava un espai compar-
timentat en tres habitacions i tres distribuïdors (A4). Pel bon estat en què es 
trobava aquest espai, és fàcil deduir que era utilitzat fins a poc abans del seu 
enderrocament.^'' 
Les parets del balcó amb tribuna, abans esmentat, estaven decorades per un arrima-
dor ceràmic, i l'espai presentava un mobiliari de bany força interessant. Per la tipologia 
de les rajoles de l'arrimador i el fet d'ubicar un bany en un balcó, tot i estar tancat 
per uns porticons, ens porta a pensar en una reforma del balcó posterior al 1923. 
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Des dels balcons es gaudia d'una vista general important de ÏA7 i de FAS, a més 
dels accessos d'ambdós espais industrials. El que dèiem respecte de la visió panòptica 
que es tenia des del balcó de l'AS també ho apliquem a rA4. 
La segona fase constructiva (1924) 
L'any 1924 es va construir una altra quadra (que identifiquem com a A5) i un 
espai annex (que identifiquem com a EAl). Lluís Muncunill apareix com l'arquitecte 
director de l'obra.^^ 
Quan vam iniciar la recerca encara es conservava tota l'estructura de la quadra 
-d'una planta- i de l'espai annex, de planta baixa i primer pis. 
La façana posterior, respecte del projecte original, conservava totes les obertures 
originals: una porta i cinc finestrals que proporcionaven llum natural a l'interior 
de la quadra. 
La façana principal, orientada al passeig del 22 de Juliol, conservava el seu aspecte 
original amb cerres modificacions, però. Originàriament^^ hi havia vuit finestrals, 
dues portes i una tercera porta més petita.^' Quant a les modificacions, una de les 
portes es va transformar en finestra; una de les finestres es va suprimir i es va construir 
una porta de garatge. Finalment, es va afegir una petita obertura ovalada a dalt de 
la porta més petita. 
L'espai que hem anomenat espai annex 1, originalment i segons el plànol que 
acompanyava el projecte, acomplia la fianció d'espai per als aprestos. A partir dels 
anys setanta, amb els últims propietaris, UniPuig, SA, l'espai es va compartimentar § 
amb envans, i es va transformar en oficines i recepció. S'hi accedia des del passeig o 
del 22 de Juliol, i al seu origen presentava només una única porta, ubicada al pati w 
interior, a tocar de la porta principal. g 
A la quadra, de planta rectangular, hi vam accedir des d'una porta feta al mur 
que la separava de l'espai dels aprestos. Aquesta porta era del 1925, el mateix any 
en què l'interior de la quadra va experimentar una sèrie de remodelacions.'" 
L'interior de la quadra presentava un únic espai, tot i que vam observar, a la 
zona est de la nau, les marques d'envans i de treballs d'ebenisteria. Aquests elements 
delimitaven una sèrie d'espais destinats a gerència, escriptori, despatx i vestíbul.^' 
Aquesta compartimentació, en un primer moment, segons el plànol del 1924,^^ 
sembla que es trobava just a la zona oest. El plànol marca un espai destinat a 
vestíbul, un a escriptori i un altre a gerència. També hi havia una petita habitació 
destinada a lavabo i un petit espai obert, un pati. Tots dos espais s'han conservat 
fins a l'actualitat. 
La planta del plànol, del 1924, ens marca les dues entrades de la façana principal. 
Eren independents entre elles. Una menava directament al vestíbul i l'altra a l'espai 
de la quadra destinat, des del seu origen i fins a la fase d'enderroc, a magatzem. 
El mal estat del sostre de la quadra ens va permetre observar Tencavallada original 
de la coberta. 
La tercera fase constructiva (1925) 
L'any 1925 es va construir una tercera quadra, que hem identificat com a A6 i 
Lluís Muncunill ens torna a aparèixer com l'arquitecte director de l'obra. 
L'estructura de la quadra es va conservar fins a l'actualitat. Constava d'una planta 
baixa i d'un semisoterrani {A6")P No vam poder accedir a cap dels espais, ja que 
tots els accessos estaven tapiats. La planta baixa comunicava, des del 1925, amb la 
part sud de la planta baixa de l'Al, amb la de FAS, i, des del 1930, amb la de l'A?. 
Desconeixem la fimció per a la qual es va construir, però, en estar comunicada amb 
^ YA6 (nau destinada a magatzem) i amb l'A? (nau destinada a l'emmagatzematge de 
^ gèneres elaborats), pensem que podria haver fiíncionat, també, com a espai per a 
o' emmagatzemar. 
O Segons el plànol, hi havia projectada una façana (orientada al sud i, per tant, al 
^ carrer de Sant Valentí) corona:da per una teulada a doble vessant; a sota, una obertura 
circular, tres grans finestrals per a la planta baixa i una finestra flanquejada per dues 
portes, per a la planta semisoterrada. D'aquest projecte, no en queda cap indici; per 
tant, desconeixem si es va acabar executant. 
Tot i que al plànol del projecte no apareix, es construeix una galeria oberta 
adossada a la part sud de la façana est. Aquesta galeria, d'una planta amb soterrani 
w i una espècie de torre (de planta quadrada i amb una escala interior),'* permetia 
S l'accés, d'una banda, a la planta baixa de l'AS, i de l'altra, al primer pis d'aquesta 
^ nau (A8'). També facilitava l'accés al semisoterrani de l'Aó (A6'). Desconeixem l'any 
o de la construcció, però pensem que podria haver estat entre mitjan anys vint i els 
"^  trenta. El període es correspon amb els anys en què el conjunt fabril va experimentar 
més reformes i ampliacions. Arquitectònicament, la torre és molt similar a una altra 
que es va construir l'any 1929. 
La quarta i cinquena fases constructives: configuració final del conjunt fabril 
L'any 1929 Lluís Muncunill va projectar una quarta quadra.^' La quadra, que 
hem identificat com a A7, va conservar l'estructura original fins a l'actualitat. De 
planta rectangular, la nau presentava una planta baixa i tres soterranis. Del projecte 
original també es van conservar les façanes, amb les obertures corresponents, i una 
torre que fiíncionava com la porta d'accés a les diferents plantes. En canvi, hi havia 
previst un primer pis que no es va fer. 
La façana, orientada a l'est i a tocar del parc de Vallparadís, era a doble vessant, 
amb una espècie de frontó a la part superior i una petita obertura circular; amb tres 
finestres per al primer pis (tot i que no hi havia cap espai) i tres més per a la planta 
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baixa. A dos dels tres soterranis s'obrien unes petites finestres, en nombre de tres per 
soterrani. La façana orientada al nord presentava sis finestres per al primer pis, sis 
més per a la planta baixa, quatre petites finestres per al primer soterrani i dues per 
al segon. 
La nau es construeix tocant per la banda oest amb l'espai A6. El plànol del 
projecte mostra una porta, al mur oest, que comunicava la planta baixa i el 
primer pis (si s'hagués fet) de l'A? amb la planta baixa de l'Aó. Segons la 
planimetria del projecte d'enderroc,''^ la planta baixa de l 'Al, de l'Aó i de l'A? 
formaven un sol espai. Per tant, en algun moment, possiblement amb els nous 
propietaris, s'enderroquen murs i s'unifiquen els espais de la zona sud del 
conjunt fabril. Un altre element diferent, entre el plànol del projecte i el de la 
planimetria actual, el trobem a la torre d'accés a les diferents plantes. Segons 
el projecte original, aquesta torre permetia l'accés a totes les plantes; la planimetria 
del projecte d'enderroc, però, ens mostra que només permetia accedir als tres 
soterranis. 
Al projecte original es considerava una ala a la part est de la nau, a tocar del parc, 
però no es va arribar a construir. Originàriament, l'edifici tenia les funcions de 
magatzem de gèneres elaborats (planta baixa i primer pis) i de magatzem de matèries 
(els soterranis). 
Paral·lela a l'Al i separada per un barri'^ hi havia una cinquena quadra, que hem 
identificat com a A8. No hem trobat cap permís d'obra que hi faci referència, tot i 
que al plànol del 1924 i al fotocopiat del 1925 ja apareix. Per tant, es devia haver ^ 
construït després del 1900 i abans del 1924. ° 
Inicialment era una quadra, d'una sola planta, l'accés a la qual desconeixem. 5 
Presentava dinou finestrals a la façana est i dinou més a l'oest. En una data ^ 
indeterminada, un dels finestrals de la façana est es converteix en una gran 
porta. 
A partir del 1925, i coincidint amb d'altres reformes, s'obre una porta que 
comunica la quadra en qüestió amb l'espai dels aprestos (EAl). Aquesta porta es va 
conservar fins a l'actualitat. Més tard, l'any 1957,'* la quadra es va ampliar amb un 
primer pis (A8'), que comunicava amb el primer pis (habilitat segurament també 
al 1957) de FEAl. Per a accedir a aquest pis es va habilitar una escala, exactament 
a sobre de la porta d'accés a la planta baixa. 
Vam poder accedir a la planta baixa i al pis, i identificar l'espai de manera 
total. Vam identificar els pilars i les bigues de ferro de l'estructura de la nau. 
Inicialment, segons el plànol, la funció del primer pis era de magatzem. Pel que 
fa a la planta baixa, tenint en compte que la nau es comunicava amb la zona 
d'aprestos i d'oficines, pensem que també devia funcionar com a magatzem. 
o 
L'any 1925, al mur sud de la planta baixa de la quadra, i coincidint amb la 
construcció de la nau que hem identificat com a A6, es va obrir una porta que 
permetia comunicar la planta baixa amb la de YA6. 
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w Plànol de la Planta. 
Origen: M. Trias. 
Conclusions 
El fet que la fàbrica Geis Bosch s'ubiqués, a partir del 1900, entre el passeig del 
22 de Juliol, el carrer del Frontó i el de Sant Valentí no és gratuït. La proximitat de 
la línia ferroviària, amb tot el que implica, és un factor important. Un altre factor 
a tenir en compte és la manera com es van anar adquirint els terrenys on es va acabar 
ubicant la fàbrica. L'adquisició va ser per compravenda i per herència. La concentració 
d'espais industrials, tot creant un districte industrial emergent a la zona, també hi 
va tenir un paper decisiu. 
El conjunt fabril el conformaven un total de cinc naus industrials, pertanyents 
a diferents fases constructives. En destaca especialment el període comprès entre els 
anys vint i els trenta. A banda dels espais de caràcter més industrial, hem pogut 
identificar espais destinats a la recepció de clients i a la feina més administrativa. 
A la fàbrica es realitzava tot el procés productiu; hem pogut identificar els espais 
destinats a magatzem i aprestos, però no pas aquells on es produïa. Com hem anat 
exposant, l'accés a una bona part de la fàbrica ha estat impossible. Aquest fet ha 
dificultat, d'una banda, la identificació d'espais, i de l'altra, la localització de l'espai 
on es devia produir l'energia necessària per a fer funcionar la maquinària. 
Entre els anys vint i els trenta la fàbrica adquireix l'aspecte que ens ha arribat fins 
als nostres dies. Va ser durant aquest període que el conjunt va experimentar diverses 
fases de noves construccions i d'ampliacions i reformes. Aquest període coincideix 
amb una fase de creixement de la indústria del gènere de punt, sobretot al període 
comprès entre el 1927 i el 1933. Aquesta fase de creixement s'ha d'atribuir a la 
conjuntura política i econòmica del moment (augment de la compra de béns de 
consum, augment de l'ocupació a la indústria tèxtil)^' i als canvis en la moda femenina. 
El quadre següent ens exemplifica el creixement: 
Fàbriques de gènere de punt i el seu nombre de treballadors i treballadores 
a Terrassa l'any 1929 '"' 
Fàbrica 
Argemí i Codina 
E Ballbè 
A. Blasi i Canela 
Alexandre Boix 
Miquel Bosch 
Canellas i Subirats, SC 
Marc Comerma i Aymerich 
Lluis Courtier 
Tomàs Feliu i Costa 
M. Figueras i Martí 
J. Geis i Bosch 
Pere Geis i Bosch 
Joan Gibert i Tomàs 
Joan Orriols i Labrador 
Ramon Prat 
J. Guitart 
Nicolau Juncosa 
Martí Lloveras 
Antoni Llovet 
J. Lluch Colomer 
Marimon i Arch 
Josep Mallafré 
Puente i Mintegui 
Llàtzer Reig 
J. Rossell 
Sala i Faura 
Joan Sanllehí 
Treballadors 
22 
6 
43 
35 
52 
29 
8 
36 
15 
10 
66 
7 
5 
3 
5 
4 
34 
8 
8 
9 
13 
3 
8 
10 
20 
8 
38 
TrebalUdores 
44 
14 
68 
91 
94 
133 
10 
50 
36 
19 
137 
19 
9 
12 
21 
7 
66 
10 
10 
30 
36 
14 
12 
22 
52 
41 
66 
o 
pa 
O 
<2 
,-1 
o 
tí 
56 
w 
to 
Safíé Germans 
Manel Vallhonrat 
Francesc Verdera 
M. Vi2;ués i Ribas 
Domènec Vidal 
NOMBRE TOTAL DE 
TREBALLADORS/ES 
22 
25 
7 
10 
6 , , 
575 
55 
44 
11 
29 
28 _ , 
; 1.290 
El principi dels quaranta i mitjan cinquanta van significar per a la fàbrica un 
període d'ampliació important. D'una banda, la conjuntura econòmica i política hi 
exerceix el seu paper, i de l'altra la introducció del niló en la fabricació de mitges 
(que va suposar l'enfonsament de moltes empreses, però una gran expansió per a 
r ' aquelles que el van adoptar com a matèria primera). L'arribada d'industrials mataronins 
també va tenir im paper decisiu en l'expansió del sector aTerrassa.^^ El 1944, Terrassa 
tenia 36 fabricants de gènere de punt; es comptabilitzaven 227 telers cotton i una 
O producció anual d' 1.200.000 dotzenes de mitges de seda.^' El 1945 es comptabilitzaven 
^ 51 fabricants de gènere de punt, que donaven feina a un total de 2.340 treballadors 
^ i treballadores. Entre aquests fabricants destaca la Societat Anònima Sanllehí, amb 
194 treballadors/es, seguida de Geis Bosch, SA, amb 155, de Rossell, SA, amb 144, 
i de la Bosch, SA, amb 141.^^ Veiem, doncs, que la Geis Bosch, tenia un cert pes en 
el panorama de la indústria de gènere de punt de Terrassa. 
El creixement i l'expansió de l'empresa també queden més que palesos en el 
w trasllat, l'any 1942, del despatx i del magatzem de Terrassa (passeig del 22 de Juliol, 
448) a Barcelona (Via Laietana, 174), en el fet que el 1952 tenia fàbrica a Sant 
Sebastià (Donostia).*^ 
Els anys immediatament posteriors als seixanta encetaven un període de crisi que 
va fer que moltes empreses reduïssin plantilla i acabessin per tancar, tot i els esforços 
per modernitzar la maquinària. 
Un crèdit hipotecari impagat i una suspensió de pagaments, així com diferents 
citacions judicials, van motivar una ordre d'embargament l'any 1968 sobre Geis 
Bosch, SA, que va deixar de pertànyer a la família i desaparegué l'any 1973, en què 
va passar a mans del seu creditor, el Banc de Crèdit Industrial. Aquest la va vendre, 
l'any 1976, a l'industrial Jacint Puig Oliva, que la va aportar a l'empresa tèxtil 
UniPuig, SA, l'any 1992.*^ Això va significar la liquidació definitiva de la Geis Bosch. 
La recent venda del solar, per part d'UniPuig S.A. a una entitat immobiliària, ha 
comportat el seu enderroc. La fàbrica no està catalogada ni protegida davant l'especulació 
immobiliària actual. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Terrassa, 2004) ha 
classificat l'espai on s'ubica la fàbrica com a «zona d'ordenació específica», fet que implica 
que es conservarà «el volum general», sense més especificacions. Perdem, de nou, un 
element del patrimoni industrial de Terrassa i, per tant, una part de la nostra identitat. 
Notes 
1. Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa. A tall d'exemple podem citar les fotografies que il·lustren 
el llibre de J. Castells i Cafiameras Historia de la indústria tèxtil de Tarrasa (1951). La consulta al 
fons Carles Duran ens ha permès identificar les fotografies en qüestió i, per tant, la seva autoria-
Carles Duran- i on pertanyen -fàbrica Geis Bosch. 
2. Un cop feta la descripció i la documentació fotogràfica, hem confrontat els plànols dels permisos d'obra 
amb la planimetria, aixecada per Farquitecta Meriocell Jiménez Dalmau, pertanyent al projecte d'enderroc 
de la fàbrica. D'aquesta manera hem pogut establir les diferents fases constructives de la fàbrica. 
3. EI terreny (finca niim. 11.081) on es va acabar configurant el conjunt fabril Geis Bosch va ser fruit 
de l'agrupació de tres solars: els solars números 3.426, 1.009 i 6.046. Registre de la Propietat de 
Terrassa, historial de la finca núm. 11.081. 
4. Districte industrial delimitat pel passeig del 22 de Juliol i els carrers del Frontó, de Sant Valentí, 
del Mas Adei, de Terol i de Sant Llorenç. 
5. Volem destacar el fet que J. Bosch Curet esdevindrà el sogre de Llucià Geis Marsal, ja que aquest 
es casarà amb la seva filla, Filomena Bosch Alavedra. Aquestes unions endogàmiques, habituals 
entre les famílies d'industrials, podrien significar una manera d'assegurar-se que tot quedava a les o 
mateixes mans. ° 
6. Proposem aquest any d'inici perquè el 5 d'agost del 1895 es constitueix per part de Jacint Bosch _^ 
Curet, Llucià Geis Marsal i Emili Matalonga Aymerich la societat Geis, Matalonga i Companyia. [_p 
7. Durant el període comprès entre el 1908 i el 1910 la Boix i Geis tenia 4 telers circulars de 32, 34, * 
36 i 38 cm de diàmetre, i la Bosch Geis tenia 4 telers rectilinis de frontures amb 372 cm de longitud ^ 
destinats al gènere de punt. Font: AHCT. Matrícules industrials del 1908 al 1910, capsa 7. <^ 
8. El 10 de gener de 1910 es va dissoldre la Boix i Geis, tot i que a la matrícula industrial no apareix j 
la baixa fins al 1912. AHCT. Matrícula industrial, 1912, capsa 7, foli 26. 
9. La decisió de la venda del solar va ser dels socis comanditaris de la societat Matalonga i Cia., Pelegrí 
Matalonga i Ramon Ventalló. L'objecte de la societat era la construcció del Frontó Terrassenc i fou 57 
l'element que va donar nom al carrer del Frontó. Registre de la Propietat de Terrassa, historial de 
la finca núm. 3.426. 
10. Aquest últim adquireix la condició de soci en morir, l'any 1899, el seu avi Jacint Bosch Curet, el o 
qual testa a favor d'ell com a únic hereu. <^  
11. Una part dels terrenys de la finca 1.009, va ser comprada per Jacint Bosch Curet, l'any 1896, a IM 
Pelegrí Matalonga Payeras. Els terrenys en qüestió -delimitats al sud pel carrer de Sant Valentí i a S 
l'oest pel carrer del Frontó- formaven part d'una finca molt més gran, propietat d'Antoni Ventalló 2 
Salvany, documentada com a «llano del manso Adei»; aquesta estava dividida en dues parts pel [^ 
carrer del Mas Adei, que la travessava de nord a sud. La part oest estava delimitada pels carrers del 
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